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だ姿を眺めたいJ(p.817) と願うに至る O アリシアは、水の美しさで引きつけ、身







(ROLLET心93) を考察している o 11) rメデューサの首』でフロイトが、恐怖で石に
変わることも男性の力の肯定と解釈している12)のに対して、グリーンフェルドは「ペ
ルセウスがメデユーサの首を落として女を滅ぼすのは、自分自身の欲望の麻埠的な




















































































































































































テキストはVILLIERSDE L'ISLE-ADAM，仁EuvresConψ1etes， tl， Bibliotheque de la Pleiade， 
1986を使用し、丈中の引用は拙訳に続き括弧内に頁数で示した。
1) Corresρondance genera1e， tl， Mercure de France， 1962， p.262，ある英国人女性
との破局が執筆の動機のーっといわれている O
2) Pascal ROLLET， lnflexions d'une jemineite surnαturelles， 1a voix resistante de 
L 'Eve juture Villiers de l'Isle-Adam， Jeering Dreamers， Rodopi， 1996， p，87 






4) Andreide (大文字で始まる)はリラダンの造語である O
5) Le Sosie (1878) コント--L'Andreide-Paradoxale d'Edison (1878)中篇小




Jacques NOIRAY， L 'Eveルtureou le laboratoire de l'ideal， Belin， 1999， pp.23-24. 
6) cf. Marie LATHERS， The Decadant Goddess: L 'Eve /uture and the Venus de 
Milo， Jeering Dreamers. 
7)万博当時、ジャーナリズムが科学技術の進歩を賞賛する際の決まり文句だった
らしい。cf.NOIRAY， p.32. 
8) ROLLET， p.92. 
9) cf. 原和之『ラカン 哲学空間のエクソダスj講談社， 2002，第3章.
10)この蓄音機とマラルメの「書物」との類似を指摘する研究もある。cf.Felicia 
MILLER-FRANK， Edison包RecordedAngel， Jeering Dreamers， p.141. 






15)西川直子『クリステヴァ』講談社， 1999， pp.232-234. 
16) cf.フロイト『自我とエス』フロイト全集6，井村恒郎他訳，人文書院， 1970.ジャッ
ク・ラカン『精神分析の倫理(上)j小出浩之他訳，岩波書:庖， 2002. 












21) Tzvetan TODOROV， lntroduction a la litterature jantastique， Seuil， 1976， p.l58. 
22) cf. Carol DE DOBA Y RIFELJ， Minds， Comρuters and Hadaly， Jeering Dreamers. 
23) cf.エドワード・リード『魂から心へ』村田純一訳，青士社， 2000. 
24) cf. r現代思想JlO月号，特集「脳科学の未来J，青土社， 2006 
25) cf.フロイト『ナルシシズム入門J全集6，井村恒郎他訳，人文書院， 1970. 
26)ジョーン・コプチェク『女なんかいないと想像してごらん』鈴木英明他訳， i可
出書房新社， 2004， pp.l13-116. 
